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Si  se  pretende  establecer  una  relación  entre 
léxico  y  cultura  –indiscutible,  por  otra  parte–, 
hay un  componente básico, primigenio, que no 
debería  dejarse  de  lado  al  abordar  la  cuestión, 
sean cuales sean  las  lenguas de que se  trate, y, 
sobre  todo,  si estamos ante  lenguas  románicas, 
como  el  español.  Ese  componente  lo 
representan  la etimología y  la motivación de  las 
palabras,  esto  es,  el  origen,  la  procedencia,  la 
razón o la causa, el principio mismo del recorrido 
de  las  unidades  que  constituyen  ese  léxico.  En 
este trabajo, además de definir esos conceptos y 
de  mostrar  el  interés  que  despiertan,  se 
analizarán  algunas  de  sus  dimensiones  y 
proyecciones,  con  especial  atención  a  la 
motivación  en  toponimia,  por  su  importante 




If one  tries  to  establish  a  relationship between 
lexicon  and  culture  (a  relationship which  is, on 
the one hand, indisputable), there is a basic and 
primitive  component  that we  should not  forget 
when  addressing  the  issue,  regardless  of  the 
languages  concerned,  and,  in  particular  if  we 
refer  to  Romance  languages,  like  Spanish.  This 
component is represented by the etymology and 
motivation  behind  words,  that  is,  their  origin, 
cause,  or  reasons:  the  very  beginning  of  the 
journey  made  by  the  units  that  make  up  the 
lexicon.  In  this  paper,  in  addition  to  defining 
these concepts and demonstrating their interest, 
we  will  analyse  some  of  their  dimensions  and 
projections,  paying  special  attention  to  the 
motivation  behind  toponymy,  through  its 








Etymology,  motivation,  lexicon,  words, 
toponymy, culture.  
*    Este  trabajo  se  inserta  en  el marco del  proyecto  de  investigación  Semántica  latino‐románica: unidades  de  significado 
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ella  se  puede  llegar  gracias  a  la  etimología,  entendida  aquí  como  disciplina  o  especialidad  lingüística  que 
estudia  el  origen  de  las  palabras  consideradas  en  dichos  aspectos,  es  decir,  considerando  la  razón  de  su 
existencia,  de  su  significación  y  de  su  forma,  generalmente  haciendo  explícitas  las  relaciones  –formales  y 
semánticas–  que  ligan  una  palabra  con  otra  unidad  que  la  precede  históricamente  y  de  la  que  procede, 
remontándose hasta donde es posible y procedente (= ‘oportuno’)3. 
Por etimología se entiende también el objeto de estudio mismo de  la ciencia etimológica, el resultado de 
esa  retrospección, es decir, ese origen, esa  razón, o, por  lo general, el étimo, que es  ‘raíz o vocablo de que 
procede otro’, tal como  lo define el DRAE4, y que tiene precisamente como étimo el gr. ἔτυμον –previo paso 
por el latín etym̆on–, cuyo significado es el de ‘verdadero’, ‘la verdad, lo verdadero, lo auténtico’. 




creían que  la verdad estaba en el origen de  las palabras porque estas  significaban por naturaleza  (φύσει –
                                                            
1 Bien es cierto que algunas palabras, que  también conforman  la  lengua, no  tienen significado. Es el caso de  los nombres propios –
antropónimos,  topónimos–,  ya  que  su  función  no  es  la  de  significar,  sino  la  de  designar  e  identificar.  Su motivación,  como  se 
indicará, está fundamentada en esa relación de designación. 
2 Como se verá a continuación, se puede hablar de distintos tipos de motivación, pero aquí nos estamos refiriendo a una motivación de 




3 Aquí ya  jugamos  con  la polisemia del verbo proceder y  con  la del adjetivo procedente, procedente a  su vez –en  cursiva el primer 
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su motivación. Y de  fondo parece estar  la eterna cuestión de si hay una conexión  intrínseca entre sonido y 
sentido o si nuestras palabras son símbolos puramente convencionales, formas aceptadas para los conceptos. 
Es evidente que  la etimología científica y moderna, desarrollada a partir de  la  lingüística comparada, con 
progresos muy notables en  los campos de  la  fonética y de  la semántica,  tiene, además de una metodología 
sustancialmente distinta, una perspectiva también diferente9, pero creemos que esta no está necesariamente 
tan alejada de  los preceptos antiguos, pues  igualmente trata de buscar, hasta donde resulta posible, ese  fin 
último, o, en retrospectiva, esa base motivadora inicial. 
En este punto conviene precisar qué se entiende propiamente por motivación, o al menos, qué sentido le 
estamos  dando  aquí,  pues  por  “motivación”  suele  entenderse,  desde  que  Saussure  (1967)  formulara  o 
sintetizara el principio de arbitrariedad del signo  lingüístico10, la relación o el vínculo entre el significante y el 
significado del signo. De ese modo, desde un punto de vista sincrónico, para el lingüista ginebrino todos o casi 
todos  los  signos  lingüísticos  son  arbitrarios,  convencionales  o  están  inmotivados.  Es  decir,  si  tomamos  la 
lengua  desde  ese  plano,  que  un  significante  se  vincule  a  un  significado  es  algo  arbitrario  o  adoptado  por 
convención,  como  parece  demostrarlo  el  hecho  de  que  tengamos  distintos  significantes  para  un mismo  o 
parecido  significado  (iniciar,  comenzar,  empezar11)  y,  viceversa,  distintos  significados  para  un  mismo 
                                                            
7 La  identidad, del  lat.  identitas, procede de  idem  ‘el mismo’ (uno es el mismo que fue). La  ipseidad, desde el  latín medieval  ipseitas, 
insiste en la idea de ‘ser él mismo y no otro’. 
8 La especulación etimológica es bastante antigua y está documentada en las primeras manifestaciones literarias, ligada no a un modelo 





latín,  pues  la  propia  etimología  de  la  palabra  hombre  (<  lat.  hominem)  conduce  a  esta misma motivación:  el  lat.  homo  está 
emparentado con el lat. humus ‘tierra’, de manera que sería el ‘terrícola’ en oposición a los “celícolas” (los dioses). 
9 Vid., por ejemplo, Malkiel (1996). 
10  De  acuerdo  con  Coseriu  (1977:  59),  la  arbitrariedad  del  signo  es  una  concepción  aristotélica  reelaborada multisecularmente  y 
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No obstante, desde entonces, y desde esa misma perspectiva,  la  inmotivación del  signo  se ha matizado 
mucho, pues, además de las onomatopeyas, las palabras derivadas y compuestas, en tanto que se remontan y 
se asocian fácilmente a sus palabras base, se pueden considerar motivadas o relativamente motivadas. Así, por 
ejemplo,  el  adverbio  español  desafortunadamente  se  remonta  a  partir  de  sucesivas  derivaciones  y 
modificaciones lexemáticas13 a fortuna (desafortunadamente ← desafortunada ← afortunada ← afortunar ← 
















partir de  inire  ‘ir adentro’  (el preverbio  in‐ es de tipo  ingresivo, e  inire pasa a significar  ‘comenzar’, pues se entra y se comienza; 




12  Es  lo  que  García Manga  (2002:  161‐162)  contempla  como  dos  formas  de  convencionalidad.  Una  aludiría  a  una  arbitrariedad 
intralingüística, que funciona en el seno de una sola lengua y se presenta avalada por la existencia de la sinonimia y de la polisemia, 
universales  resultantes  de  la  asimetría  del  signo,  y  otra  se  referiría  a  la  arbitrariedad  contrastiva,  que  funciona  en  un  plano 
interlingüístico y se comprueba en el análisis simultáneo y comparativo entre lenguas distintas. 
13 Somos partidarios de no considerar  la prefijación como derivación, pues, siguiendo precisamente la etimología, la derivación (< lat. 
deriuatio), desde su base  latina (riuus  ‘corriente menor de agua’ → de‐riua‐tio  ‘derivación del agua’), necesariamente se produce 
desde  arriba  (‘desde  arriba’  es  lo  que  indica  el  prefijo  de‐)  hacia  abajo,  o,  lo  que  es  lo mismo,  hacia  adelante,  por  la  parte 
descendente de la palabra, como el curso natural del agua. La derivación sigue el curso de la palabra, como la deriuatio el del agua, 
por lo que, siendo descendente, se producirá al final y no al principio. Por tanto, si se quiere mantener la coherencia terminológica, 
la derivación solo puede ser sufijación y  la modificación por  la parte alta y principal de  la palabra, esto es,  la prefijación, no será 
derivación. Llamar “derivación” a  la prefijación supone caer en una contradictio in terminis o contradicción terminológica. Por ese 
hecho,  la prefijación, como  la que aquí se da (afortunada → desafortunada), puede ser considerada mejor a partir de una de  las 
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el sonido y el sentido, como en ping‐pong, miau, guau, croar, ronroneo; motivación morfológica, en las voces 
compuestas y derivadas, que se perciben transparentes como tales, como en limpiabotas ‘persona que limpia 
o  abrillanta  el  calzado’,  abrelatas  ‘utensilio  para  abrir  latas’,  carnicería  ‘tienda  donde  se  vende  carne’ 











caballo se empine, afirmándose sobre  los pies y  levantando  las manos’, que no estaría motivada de manera 
directa con la realidad, sino de modo indirecto o secundario a través de cabra. 
Casas Gómez  (1996:  46‐47  y  2002:  106)  se  refiere  además  a  una motivación  terminológica,  propia  del 




definición  del  concepto  de motivación  que  se  pueda  aplicar  por  igual  a  todas  las  unidades  lingüísticas21  –
                                                            
16 Es muy probable que un hablante medio de español no vea en carnicería y carnicero la vinculación con carniza, sino solo con carne. El 
mantenimiento de  la  voz  carnecería,  forma documentada en  el  español medieval  y  clásico  y  relegada hoy al habla popular de 
algunas zonas de España, de acuerdo con el DPD, s.v. carnicería, parecería deberse también a ello. 
17  Algunas  lenguas,  como  el  alemán  –frente,  por  ejemplo,  al  inglés,  español  o  francés–,  tienen  un  porcentaje mayor  de  palabras 
transparentes, motivadas morfológicamente. Así en alemán hallamos palabras como Lautlehre ‘fonética’ (lit. Laut  ‘sonido’ + Lehre 
’disciplina,  enseñanza’);  Gegenstandswort  ‘sustantivo’  (lit.  Gegenstand  ‘objeto’  + Wort  ’palabra’  –existe  también  Substantiv–); 
Schlittschuh ‘patín’ (lit. schlittern ‘deslizarse’) + Schuh ’zapato’; Eigelbe ‘yema’ (lit. Ei ‘huevo’’+ gelbe ‘amarillo’); Eiweiss ‘clara’ (lit. Ei 





19  Los  términos  técnicos  se  conciben  como  exactos  sustitutos  de  los  conceptos  para  los  que  han  sido  creados  por  los  distintos 
especialistas en la materia. Cf. García Manga (2002: 165). 
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motivadas–, en menos de cien años se ha pasado de considerar los signos lingüísticos como arbitrarios a verlos 
en buena medida como motivados22. 
Estas  mismas  autoras  (Penadés Martínez  y  Díaz  Hormigo,  2008:  61  ss.)  tratan  de  aproximarse  a  esa 
definición  y  apuntan que  el  concepto de motivación debe  incidir  en una  relación  entre  el  significante  y  el 
significado de una unidad lingüística23, que sea percibida como causal24 por el investigador25, por el hablante26 
o  por  ambos27,  y  que  surja  de  la  vinculación  de  esa  unidad  con  otras  unidades  de  la  lengua  (motivación 
morfológica)28, con  la realidad extralingüística  (motivación  fonética)29 o con  la realidad extralingüística y con 
otras unidades de la lengua a la vez (motivación semántica)30. 
Nosotros coincidimos con el planteamiento expuesto y, sobre todo, con su impecable desarrollo, pero aquí 
estamos manejando una  concepción de motivación  algo diferente, que  también  consideramos  lingüística –
aunque  lo  pueda  ser  solo  en  parte–,  y  a  la  que  por  supuesto  no  se  debe  renunciar. Nos  referimos  a  una 
motivación de carácter diacrónico, etimológico, similar a la planteada por Guiraud (1975: 23‐29), quien adopta 
una  perspectiva  genética  concerniente  al  origen  de  los  signos  lingüísticos.  No  es,  por  tanto,  la  que  hace 
referencia  al  funcionamiento  en  sincronía  de  los  mismos,  centrada  en  la  relación  entre  significado  y 
significante, mantenida desde Saussure, continuada por Ullmann31, y defendida por Penadés y Díaz Hormigo 
(2008),  si  bien  esté mucho más  cerca  de  la  concebida  por  estas  autoras,  en  especial  cuando  plantean  la 
relación causal desde el punto de vista del investigador. Es una motivación, por tanto, ligada a la etimología32. 
                                                            





25  El  investigador puede  conocer  la motivación  de  unidades  lingüísticas  que  la  han  perdido para  el  hablante  sin  conocimientos  de 







forma sustantivos verbales que expresan acción y efecto. Resulta, además, muy  interesante  la  revisión que  realiza Díaz Hormigo 
(2006)  de  la motivación morfológica,  en  especial  de  la  derivación,  teniendo  en  cuenta  la  variación  lingüística  y,  sobre  todo,  la 
diatópica  (cf. merecer y ameritar). A este  respecto, y considerando más el componente diacrónico por  lo que afecta al presente 
trabajo, advertimos, como hace Díaz Hormigo (2006: 751), que, por ejemplo, abdicación no deriva del verbo abdicar, sino que ha 
evolucionado a partir del sustantivo  latino abdicatio  (ac. abdicationem). Lo cierto es que, siguiendo ese criterio,  lo mismo cabría 
decir de invitación (< lat. inuitatio) respecto de invitar (< lat. inuitare). 
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Por  eso,  independientemente  de  que  desde  una  perspectiva  sincrónica  las  palabras  aparentemente 
arbitrarias y opacas abunden y prevalezcan, y no haya una conexión directa entre sonido y sentido o entre 
significante  y  significado,  desde  un muy  amplio  panorama  diacrónico,  se  puede  considerar  que  todas  las 
palabras tienen una motivación, aunque esta se haya ocultado o no sea fácil de ver33. 
En efecto, es  lícito pensar que siempre hay una  justificación por  la que cada una de  las palabras de una 
lengua,  con  su  forma  y  su(s)  significado(s),  está  presente  en  ella,  ya  sea  por  evolución  o  herencia,  como 
palabra  patrimonial  desde  una  lengua  madre  anterior  –en  el  caso  del  español,  el  latín  y,  más  allá,  el 
indoeuropeo–, ya sea por incorporación o préstamo desde otra, o bien por otra razón, como alguna de las ya 
apuntadas.  Al  fin  y  al  cabo,  todas  las  palabras,  y  también  las  primarias,  no  derivadas  ni  compuestas,  y  al 
margen de las onomatopéyicas, tienen una etimología que dilucida su origen y, por ende, su motivación. 
Incluso una palabra como gas, prototipo de palabra inventada, no se debe considerar arbitraria ni creada ex 
nihilo34. La voz gas  fue acuñada en el s. XVII para el  latín científico de  la época, del que después pasó a  las 
diferentes  lenguas europeas, por el químico holandés  J. B. Van Helmont, quien se  inspiró para ella en el  lat. 
chaos (< gr. χάος  ‘abertura’), y no carece, por tanto, de fundamentación etimológica; más bien, al contrario. 
Detrás de una palabra siempre hay una motivación. 
Somos  conscientes  de  que  indagando  en  este  tipo  de  motivación  no  nos  atenemos  al  ámbito 
específicamente lingüístico, pero es que esto es lo que también pretendemos: conocer a través del estudio del 
léxico,  de  las  palabras,  el  porqué  de  las mismas,  con  todas  las  implicaciones,  tanto  lingüísticas  como  no 
lingüísticas, que esto supone. 
De hecho,  como  también  señalan Penadés Martínez y Díaz Hormigo  (2008: 62) –quienes ya ha quedado 
claro  que  se  interesan  sobre  todo  por  una  motivación  específicamente  lingüística  entre  significante  y 
significado–, puede y debe ser asimismo objeto de estudio  la relación motivada o no motivada entre signo y 
cosa o realidad designada, sabiendo que esta relación causal, basada en una posible motivación referencial o 
designativa,  será  de  interés  para  disciplinas  como  la  filosofía  del  lenguaje,  la  psicología  cognitiva  o  la 
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más  la hemos estudiado,  la  toponimia, pues en  los  topónimos, en  los nombres de  lugar, al  igual que en  los 




designar e  identificar  la  ciudad y el municipio  situado al este de  la Comunidad de Madrid –otro  topónimo, 
designador de una  región administrativa y política–, en el centro de España –otro  topónimo, designador de 
país–,  y  al  suroeste  de  Europa  –otro más,  designador  de  continente–. Ninguno  de  esos  cuatro  topónimos 
mencionados tiene significado. ¿O, en caso contrario, cuál es el significado de Alcalá de Henares? ¿Cuál el de 
(Comunidad de) Madrid, el de España o el de Europa? 






para  constituir  su  denominación  y  convertirse  así  en  topónimo.  Cada  topónimo  tiene  un  porqué,  una 
explicación, una justificación, y esa es su motivación, que nos conduce directamente a la referencia por la que 
surgió. Esta referencia generadora del topónimo no ha de confundirse con la referencia –con el lugar– que el 
topónimo  designa,  con  el  designado,  pues  no  tiene  por  qué  coincidir  con  ella  hoy;  es  decir, motivación 
tampoco ha de confundirse con designación. 
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para Europa sería distinto si resulta buena la etimología más aceptada que mira al “occidente”, desde el punto 
de vista asiático38, pero ni siquiera, porque tampoco podría ser todo lo que está al occidente de Asia. 
Difícilmente entre  los  topónimos denominados “mayores”, de ciudades,  regiones,  islas, países o,  incluso, 
continentes,  que  suelen  tener  una  larga  historia  detrás,  se  puede  haber mantenido  en  su  designación  la 







ese nombre común, dotado de significado, sí, y el  referente,  la  realidad extralingüística, el  lugar, que acaba 
denominándose mediante ese apelativo, convertido desde ese momento en topónimo. 
No obstante, con alguna  frecuencia hemos visto cómo  la motivación se ha considerado el significado del 
topónimo, e  incluso –lo que es peor–, más  allá de  la motivación,  se ha  llegado  a  creer que el étimo de  la 
palabra,  palabras  o  componentes  del  topónimo  es  el  verdadero  significado.  Hemos  denunciado  en  varias 
ocasiones, y aquí  lo volvemos a hacer,  la «verdad» del así  llamado Atlas de  los nombres  verdaderos39, que 
muestra  sobre mapas,  y mediante  traducciones de  los  supuestos  étimos  toponímicos  a  la  lengua  española 
actual40, el todavía más supuesto significado de los nombres geográficos. En ese Atlas se busca la motivación, y 






‘y‐ṣpn(y)  ‘costa del norte’, también  fenicio, se presume una relación con el topónimo Hispalis para Hispania  (> España). Cf. Faure 
(2004: 227‐228), De Hoz (2010: 431) y Nieto Ballester (2011). 
38  La hipótesis más difundida  relaciona  el  griego  Εὐρώπη,  latinizado  luego  en Europa,  con  el  asirio  y  acadio  ereb  ‘ocaso, poniente, 
occidente’, en oposición a asu ‘levante, oriente’, de donde vendría el nombre de Asia. La voz semítica *ereb ‘oscuridad, poniente’ se 
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Como  vemos,  los  topónimos  no  son  arbitrarios;  son  todos  signos  motivados,  que  en  muchos  casos 
mantienen  su  transparencia  motivadora  de  manera  más  o  menos  evidente  –Cuenca,  Sierra  Nevada, 
Torrehermosa,  Valverde…–,  pero  que  en muchos  otros  esta  ha  quedado  oscurecida  y  puede  permanecer 
oculta, también a los ojos del investigador –así sucede con nombres tan representativos como los de España, 
Cataluña o Barcelona43, aunque  se hayan ofrecido distintas hipótesis para  su explicación–. Sea como  fuere, 
siempre hay una  razón por  la que  surgen y  también por  la que acaban  teniendo  su  forma en  su  lengua de 
origen y, en su caso, en las lenguas de adopción. La forma final de un topónimo es consecuencia, por tanto, de 
su motivación  inicial, de su origen, pero  también de un proceso posterior de evolución y/o  transformación, 
que demuestra muchas veces cómo  la designación –la función primordial del topónimo– es en él  lo que más 
importa. Así, a partir de su creación, un topónimo puede evolucionar –a veces como el resto de las palabras de 
la  lengua– y, mediante ese desarrollo, visibilizado en cambios  formales, puede perder  transparencia o, si se 
prefiere,  la evidencia de  la conexión con su origen y motivación: pocos, a no ser que  lo sepan de antemano, 
ven  en  Santander  su  origen  a  partir  del  lat.  (ecclesia)  Sancti  Emeterii  ‘iglesia  de  San  Emeterio’;  o  en  el 
topónimo vasco Donostia una perfecta equivalencia de su correspondiente castellano  (San Sebastián), al ser 
un  compuesto del  lat. dominus  (> Don),  título de  santidad adoptado por el vasco, y del mismo nombre de 
Sebastianus. 
La forma de un topónimo parte de un origen motivado, que tiene que ver con el  lugar que designa y, por 






el  mismo  valor  de  ‘llanos’),  Desierto  del  Sáhara  (cf.  ár.  ṣaḥrāʾ  ‘desierto’);  o  también,  por  otro  lado,  las 
etimologías populares44. 
Mediante  la explicación de  los topónimos, esto es, mediante el descubrimiento de su etimología y, sobre 
todo, de su motivación, se contribuye a un mejor conocimiento de  los  lugares que designan y de  la realidad 
antigua,  tanto en  lo que  se  refiere a  la  lengua  como  también a otros muchos aspectos histórico‐culturales. 
Precisamente,  debido  a  su  inherente  interdisciplinariedad,  el  estudio  de  la  toponimia  proporciona  una 
importante variedad de conocimientos en diversas ciencias humanas, y otorga a quien se interesa por ella una 
enriquecedora  e  inapreciable  formación  e  información.  La  interdisciplinariedad  de  la  toponimia  conduce  a 
compartir  intereses, ya que  la Historia,  la Geografía,  la Geología,  la Biología,  la Antropología,  la Etnología,  la 
Arqueología,  la  Lingüística  y  el  resto  de  las  materias  que  cooperan  en  la  indagación  toponímica  salen 
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Generalmente en los nombres geográficos se reflejan todas las épocas de la historia de un país. En efecto, 
la toponimia mantiene nombres de diversos orígenes que han llegado hasta hoy como testimonio imborrable, 
y  a  veces  único,  de  las  diferentes  etapas  de  la  historia  de  un  lugar  o  de  una  región  determinados.  Así, 
observamos  cómo  a  los  nombres  más  antiguos,  que  se  han  de  corresponder  con  los  de  los  primitivos 
pobladores, se han ido superponiendo de manera sucesiva otros, en función de las vicisitudes históricas, hasta 
llegar  a  constituir  el  conjunto  contemporáneo  de  topónimos:  nombres  prerromanos  de  distinto  tipo 
(preindoeuropeos, indoeuropeos precélticos, célticos), nombres latinos, germánicos, árabes, romances…45 






Queda  claro que  los  topónimos,  gracias  a  su etimología  y,  sobre  todo,  a  su motivación,  aportan mucha 
información de  tipo  cultural  y  tienen una  gran proyección  a este  respecto, pero esa dimensión  también  la 
pueden alcanzar  la etimología y  la motivación de  las palabras del  léxico común, entendiendo  igualmente por 
motivación la de tipo causal e histórico que hemos considerado para los nombres de lugar. 
Así,  por  ejemplo,  las  influencias,  fundamentalmente  en  forma  de  préstamos  léxicos,  del  latín  a  otras 
lenguas no románicas, con las que aquella estuvo en contacto, nos hablan por sí solas de la importancia de la 
cultura  y  civilización  romanas47. Que  el  vasco  tenga  palabras de uso  tan  cotidiano,  y  al mismo  tiempo  tan 
antiguo, como gauza ‘cosa’ (< lat. causa(m) ‘causa, cosa’), zeru ‘cielo’ (< lat. caelu(m) ‘cielo’), denbora ‘tiempo’ 





se adaptó al  latín como Ebusus, pasó al árabe como yābisa  ‘la (isla) seca’, y de ahí procede ya  la forma actual (cat. Eivissa y cast. 
Ibiza). Modificaciones por el superestrato árabe se pueden encontrar por doquier: Zaragoza tuvo que pasar por una fase árabe o 







tipológicas  en distintos  lugares,  ya que  van  a  ser  indicativos de movimientos  de población o de  conquistas.  La  repoblación de 
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verbo  latino50, pues  los verbos románicos no continúan el  latín, sino que son  innovaciones  léxicas a partir de 







se  remonta  al  lat.  factare51.  Este  verbo,  intensivo  de  facĕre,  entró  en  colisión  homonímica  con  iactare  (> 
echar),  intensivo  a  su  vez  de  iacĕre,  y  salió  claramente  malparado,  hasta  el  punto  de  que  sus  posibles 
resultados han quedado ocultos por la pujanza del segundo. 
Los usos residuales, dialectales, que se pueden encontrar en las variedades de la lengua tienen una enorme 
importancia, porque en ellos permanece  léxico –así  como otras  características  lingüísticas– de notabilísimo 
interés. Esto también es cultura. Hechar con h‐ es mucha cultura. 
Si  nos  fijamos  en  el  léxico  general  del  español,  su  configuración  hoy  es  también  reflejo  de múltiples 
circunstancias,  porque  cada  palabra  es  un  pequeño  mundo  –“chaque  mot  a  son  histoire”,  como  decía 
Gilliéron–  y  todas  aportan  datos  interesantes.  Siguiendo  con  la  procedencia  foránea  de  las  palabras,  los 
préstamos de  las distintas  lenguas con  las que el español ha estado en contacto desde sus orígenes  (árabe, 
bereber, otras lenguas románicas –catalán, occitano, francés, italiano, portugués…–, otras lenguas europeas –
gótico,  alemán,  inglés…–,  lenguas  indígenas  americanas,  y  también  las  lenguas  clásicas  –latín  y  griego–  de 
                                                            
48  Cf.  errege  ‘rey’  (<  lat.  rege(m)), meneratu  ‘someter,  dominar’  (<  lat.  ueneratu(m)), mendekatu  ‘vengar(se)’  (<  lat.  uindicatu(m)), 
abendu ‘diciembre’ (< lat. adventu(m)), eliza ‘iglesia’ (< lat. ecclesia(m)), erretor ‘cura’ (< lat. rector), gurutze ‘cruz’ (< lat. cruce(m)), 
aingeru ‘ángel’ (< lat. angelu(m)), santu ‘santo’ (< lat. sanctu(m)), bekatu ‘pecado’ (< lat. peccatu(m)), fede ‘fe’ (< lat. fide(m)), ponte 
‘pila  bautismal’  (<  lat.  fontem),  kare  ‘cal’  (<  lat.  cale(m)), murru  ‘muro, muralla’  (<  lat. muru(m)),  horma  ‘muro,  pared’  (<  lat. 
forma(m)), solairu ‘piso’ (< lat. solariu(m)), gela ‘cuarto’ (< lat. cella(m)), ukuilu ‘cuadra, establo’ (< lat. locellu(m)), etc. 
Resulta  especialmente  interesante observar  los  ámbitos  o  campos  semánticos  a  los que  pertenecen  estos  préstamos: organización 





nombre se debe al cobro de  las rentas e  impuestos reales sobre productos exportados), Pasaia –cast. Pasajes–  (derivado del  lat. 
passus  ‘paso’  por  haber  sido  lugar  de  tránsito),  Santurtzi  –cast.  Santurce–  (<  (monasterium)  Sancti Georgi  ‘monasterio  de  San 
Jorge’), Sestao (< fundu sextanu ‘fundo propiedad de Sexto’), etc. Vid. García Sánchez (2007: 135‐141). 
50  Así  decía  Michelena  (1960:  20)  que  “Vasconia,  como  área  marginal,  constituye  una  zona  de  refugio  de  prácticas,  creencias, 
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su  etimología  y motivación,  es  un manantial  inagotable  de  sabiduría  y  de  reconfortantes  sorpresas  para 
cualquier estudioso del  léxico, pero también para cualquier hablante que tome conciencia de  lo que subyace 








latino  ire  ‘ir’ y el preverbio  sub‐, cuyo valor no era el de  ‘debajo’, que es el que desde nuestra perspectiva 
actual más fácilmente le otorgaríamos, sino el de ‘hacia arriba’, pues ese es el sentido que tendría el preverbio 
desde el  indoeuropeo y el que muestra en el  lat. subire y, por ende, en subir  (‘ir hacia arriba’). En efecto, el 
significado antiguo del prefijo latino sub‐ era ‘hacia arriba’, que es el que refleja el adverbio compuesto sursum 
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Hay  toda  una  serie  de  cultismos,  voces  integrantes  de  un  vocabulario  de  origen  culto,  que  sirven  para 
enriquecer el acervo  léxico de un estudiante o de cualquier persona, y que  se pueden aprender y  recordar 












la comprensión de cómo  la motivación efectivamente existe hasta el punto de  llegar a alcanzar  la conexión 
entre forma y sentido, y de cómo se da también en palabras aparentemente tan comunes y cotidianas como 
esa, sobre las que no se suele reflexionar más allá. 
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Por un  lado, porque no siempre puede uno  llegar –de hecho, muy rara vez– hasta el étimo último,  la  razón 
auténticamente primigenia, de una palabra, que en términos absolutos habría de coincidir en la mayoría de los 
casos con la vinculación iniciática entre forma y sentido57. Por otro lado, es suficiente con retrotraerse hasta el 
punto donde  la explicación  resulte  relevante. Así, con  la mayoría de  las palabras españolas procedentes del 










hijo /  filial; hermano /  fraterno,‐al;  ley /  legal; raíz /  radical; ojo / ocular; oreja / auricular; cabeza / capital; 
pecho / pectoral; dedo / digital; isla / insular; maestro / magistral; leche / lácteo. La explicación reside en que 
los  adjetivos  suponen  un  grado  ulterior  del  que  representan  los  sustantivos  en  la  creación  o  en  el 
revestimiento de  las  lenguas románicas –y del español entre ellas– desde el  latín; no en vano  los sustantivos 
suelen  ser  la base  sobre  la que  se derivan  aquellos.  El  léxico heredado, patrimonial,  es  generalmente más 
básico, y, por ello, con más sustantivos que adjetivos. Por la misma circunstancia, el adjetivo es una categoría 





faciēi  fue  reemplazado desde el  latín  tardío por el helenismo cara, carae. Al castellano ha  llegado de  forma 
residual haz (el haz y el envés), pero ahí está el adjetivo culto latino: cara (haz) / facial. 
                                                            
57 A  la pretendida motivación onomatopéyica,  fonética o  fonosimbólica, que  justificaría  la  conexión entre  sonido y  sentido,  solo  se 
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A veces concurren los adjetivos latino y griego como cultismos y se reparten los significados del sustantivo 
patrimonial:  corazón  /  cardiaco  ‘víscera’  y  cordial  ‘sede  de  sentimientos’;  dedo  /  dactilar  (huella)  y  digital 
(corresponde a dedo y al cultismo dígito). 













avezados,  expertos  y  prestigiosos  lingüistas  que  tratan  de mostrar  precisamente  cómo  se  puede  aprender 
mucho de las palabras y de todo lo que ellas implican a través del conocimiento de su etimología y motivación. 
Manuel Alvar, en  referencia a su  libro Lo que callan  las palabras. Mil voces que enriquecerán  tu español 
(2014),  con buen  criterio  señala  que  no  se  trata  de  un  diccionario  etimológico,  sino  de  “una  colección  de 
palabras  cuyas  interioridades pueden  resultar  atractivas  a  los  lectores  y,  tal  vez,  les  ayuden  a  comprender 
nuestra  lengua y entender por qué  las cosas se  llaman como se  llaman, esto es, a saber algo más de nuestra 
cultura. El conocimiento de la realidad nombrada nos enseña cómo voces que aparentemente no tienen nada 
que ver entre sí encajan en una descripción del mundo que nos rodea para dar nombre a lo que hay en él”60. 
José  Antonio  Pascual  (2013)  también  ha  publicado  recientemente  No  es  lo  mismo  ostentoso  que 
ostentóreo. La azarosa vida de  las palabras, donde se hace  referencia a  los orígenes de muchas voces para 
distinguir aquellas que, generalmente por  razones de paronimia o sinonimia, se confunden. Así, el cruce de 
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No se puede pasar por alto que José Antonio Pascual es el director académico y máximo responsable del 
Nuevo Diccionario Histórico del Español (NDHE), magna obra cuyo objetivo es presentar de modo organizado la 
historia de  las palabras del español y  su evolución a  lo  largo del  tiempo desde  su origen en  la  lengua. Por 
supuesto en este diccionario se tiene muy en cuenta la etimología, aunque se debe reparar en que no es solo 
un diccionario etimológico; es mucho más que eso. Permitirá  conocer el  léxico del español, a  través de  su 







Todos  ellos  se  suman  a  otros  notables  precedentes  en  la  divulgación  de  conexiones  etimológicas  y 
desarrollos significativos, como el libro de Fernando A. Navarro (2002): Parentescos insólitos del lenguaje64; o 
más  tempranamente aún, el de Louis‐Jean Calvet, Historias de palabras, en  su versión  francesa, de 1993, y 
española (1996). 
Al margen del canal tradicional que supone el libro en papel,  las múltiples posibilidades que ofrecen en  la 
era  de  Internet  las  nuevas  tecnologías,  representadas  en  este  caso  fundamentalmente  por  los  medios 
audiovisuales,  los blogs y  las redes sociales, contribuyen a  la difusión de este tipo de estudios y muestran el 
interés que desde luego tiene este campo por todo lo que de “cultura” –así se percibe– aporta. 
Destacan,  sin  duda,  las  intervenciones  semanales  del  romanista  José  Enrique  Gargallo  en  el  programa 















64  Están  disponibles  en  la  red,  publicadas  a modo  de  breves  artículos  del mismo  autor  en  la  sección  Rinconete  del  Centro  Virtual 
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Es muy  interesante  la sección dominical Verba uolant del programa de  las mañanas del fin de semana de 
RNE No es un día cualquiera, donde otro latinista, Emilio del Río, establece la conexión del léxico español con 
el  latín. Algunos podcast de muestra son  los siguientes: Flumen (8‐2‐2015), Carnaval  (15‐2‐2015), Pacta sunt 
seruanda (22‐2‐2015)65. 
También  semanalmente  en  RNE,  en  el  programa  La  noche  en  vela  tienen  una  pequeña  sección  los 
integrantes de El molino de ideas, donde de modo ameno y espontáneo hablan sobre orígenes de palabras. 
La  presencia  de  blogs  que  tratan  sobre  etimología  es  cada  vez mayor. Algunos,  como  Etimología  de  la 





López  (Ya está el  listo que  todo  lo  sabe), quien ha publicado  también dos  libros del mismo  título  con esas 
explicaciones, y el de Javier Álvarez (Del castellano). 
El  blog  de  Juan  V.  Romero,  Las  dos  vidas  de  las  palabras,  que  originalmente  abordaba  el  estudio  de 
distintos  dobletes  léxicos  y  recogía  interesantes  explicaciones  etimológicas,  ha  dado paso  a  empresas más 
ambiciosas  en  el  ámbito  de  la  lengua  y  de  la  literatura  españolas  dentro  del  grupo  editor  cuyo  nombre 
conserva el de esa  labor divulgativa  inicial66. Naturalmente, además de  los variados y  relevantes contenidos 
actuales, se pueden seguir consultando las antiguas entradas. 




(@ComaConComilla)  o  Arturo  Ortega  Morán  (@harktos),  que  sobresalen  por  su  regularidad  y  fiabilidad. 
                                                            
65  Todos  los  enlaces  a  los  podcast  están  incluidos  aquí:  <http://arsdocendi.blogspot.com.es/p/el‐latin‐en‐la‐actualidad.html?m=1> 
[Consulta: 1‐6‐2015]. 
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También, por el hecho de que remiten a sus propias  intervenciones en  los programas o blogs mencionados, 
son  interesantes  las cuentas de José Enrique Gargallo (@JEGargallo), El palabrero (@ElpalabreroRNE), Emilio 
del  Río  (@emilio_delrio),  Molino  de  ideas  (@MolinodeIdeas),  Blog  de  Lengua  de  Alberto  Bustos 
(@blogdelengua),  Fernando  A.  Navarro  (@navarrotradmed),  Alfred  López  (@yelqtls),  Del  castellano 
(@delcastellano), Las dos vidas de las palabras (@romero_jv) o Domingo Vallejo (@breviaria). 
Sin duda hay muchos más  libros, programas y blogs divulgativos, así como cuentas o perfiles en  las redes 
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